



Jac.: trimeltre. • • UNA pesela
Fmra: semeslre. . ~'rso id.
S. publica 1.. Ju.ve.
aOBIIEDO yEL a081NISmO
•
. ~i el inBigee Eohegaray con la Don'
Olllón matemát.ioa que oaraoteriza to-
dos IU8 penumientoll, llegó á afirmlr
que. cen la vida social t un nombre es
un lonido, aire que se agita, sigo que
plsaa ea lo cierto y la Historia aaí lo
oomprueba que múlt.iplea ejel¡J1ploa po-
drían prellentarae de lo oontrario.lien-
do uno de ellOI el que encaben elte
tergi't'er8ldo articulillo, genio franoéa
mil veces rodettdo de más gloria que
la qo.:e en aí tiene, por babérsela ot.or-
gado la Alemania.·, la Alemania de
hOy,-·ofreoiendo por eate ao lo heobo
bUlaute ouriOllid.d para que se le .e-
ftale.
El Coede de Gobinean es, delde ha·
ce algoooll aftos oa8i célebre en Alema·
nia. Catorce aftol hau traoeeurrido y.
deade la oonltit.ución en el otro lado
del Rhin, de una lIoeiación gobiniana
la Gobineau Veroinignng,--bajo l. ex·
perta dirección de M. LOUUf Sobie·
mann, profesor de la UniverRidad de
Gribourg·en.Brillgao¡ ó Fribo rgo de
Drilgovia, capital del Gran Duoado de
Baden á uu cent.enar de kilómetros
de Calaruche, cou el 1010 fin de tradu-
cir en lengua alemana ouaoto la po-
tente inteligencia de e8te genio fran·
ces prodojo, imprimir edioiones popn-
larel, exhumar 105 dooumeotos inedi-
tal, aoalizar todos 109 t.extoll, trabajar,
en fio, por la mayor propag¡¡,nda de las
obrae del m&e&tro Calurosamente p••
trooinada se enouentra esta Asociaoión
filo.ófico-lit.enria por el Barón Rona
de Wolgozen, el famoBo antisemita, y
el Priooipe Felipe de Eulemb'lrgo, di.-
oipulo del renombrado Wagner y ami·
go íntimo dal Emperador Guillermo,
modelo de Jefe8 de Estado. La Alooia·
ción ouenta oon más de 200 miembroa,
número que ea de 8uponer aumente,
entre 101 que bay dea franoeses,
MM. Paul Bourget. y·EdonardScburé.
Aoaba de publicar, bajo 108 aUlpicios
del doctor Eugenio Kretner, una mo-
nogarfía completa sobre cel Conde de
Gobinett.ll, IU vid. y 80S obral.'
Una amistad íntima le trabó ent.re
él y el gran músioo alemáa en las vi-
litu de oorteaía y ouriolidad que en·
tre ambol 8e oelebraron en ocalión de
aer eJ primero Ministro de FraDtlia en
Eltocolmo, amistad que 8e aumentó
por ler ést.e un oonversador infat.i·
1
que eSlo vendría á aliviar la silua·
~ión económica del profesorado)'
a aume~tar SlI presligio, que tan
necesario le es para el desempeño
de la proresittn.
;'{o me considero "O cco r<teulla·
de~ suficientes para desarrcllar un
tema ~le laUIa importancia; pero,
conOCiendo como conozco las defi·
ciencias, lanzo la idea por si
alguien quiere recogerla.
S. BL...NCO
Lo.. obtención deesla preparación
y la desaparición de eslos prejui·
cios pod rié!: oblenerse ti poca costa;
baslaria para ello que la escuel:J,
en \"eZ de enseñar un sfn IlllmerO
de cosas r¡ue necesariamente han
de olvidarse apcnas se salga Jc fila,
enseñase lan solo 3 leer, escribir
y á conocer las cuatro pricipales
rE'glas aritrnélicas, dedicandose
con prererencia il la enseñanza
teórico-practica del cultivo, ('ono·
cimielllO y práclica de los medios
mecanicos de producción, anhli¡.:is
práclico de las lierras, propiedaLlrs
que deben reunir para cadJ lIllO
de los producto~, ele.
ESl3 si que seria una ensflianza
provecbosa,porque los nilios apren·
deriall aquello que más larde ha·
bían de praclicar y hasta perfec·
cionar con las experiencias.
El complemenlo de es la eme
'-lanza pudria sel' muy Lien impo-
ucr en común {) los pueblos la 3d·
quisicion de los úliles lH'cesarios
para UH pel ff'clo laborto, pues
aClualmente ocurre con frecuenciA
quP, bien por ralla de brazos, ó
bien por mal entendidas ecolJo,
mias,las mieses se siegan ádestiem-
po, dando III~ar ¡'¡ que los granos
queden más en la tierra que en la
espiga y á que las parvas de mies
se estropeell eu las ('ras pUl' erecto
de las 11 J\'ias.
Pero hay milS: como en la mayo-
ria de los pueblos los lrabajos agrí-
colas se efeclúan de una maIH>I'~
ruda, quipn O1ils qnién menlJS, se
lJaslia d~ es la clase de trabajo, lan
mal rcmunf'rado, y lermina por
aballtionilr aquella prore~ión. yen·
llu en busca de otra quP, por serie
mcnos conocida, le ha de ser mas
ingl'ata,y entollces,aburrido y dcs-
esperado, piensa fOil la emigración
corno único problema, que, una
vez resuella, l('rmine con S:I mal-
es la r.
¿Se aumenlaria con eslo :11 (lre·
supuesto de ellseñanza? Yo creo
que 110, y OH' rundo en In si~uien·
le: el programa d('l magisterio tic-
ne en la aClualidad UIl númcro
muy complejo dc asigllatul'asj no
habría mils que llorrar de él cuan-
lO liene de I'("tórico y a~regal' los
cursos de agricultura que ruesen
precisos. El ESlarJo dispone de le·
rrenos en casi todos los pueblos;
podrj¡¡ en eslos lerrenos establecer
granjas (de cultivo, dirigidas por
el proresor y lrab[ljada~ por los
mismos alumnos, '1 eSltl)' seguro
-
La umam B08PL
Los que seguimo~ con interés la
decadencia, por 00 decir miseriCt,
en que se descnvueh'c la villa de
la producción agrico'a eSll3ñola, '!
estudiamos las causas á que 1hede-
ce, no podemos menos qu.e fijar-
!lOS en la enSf'i1anza pedagtl~ica
que los labradores r{'ciben y hacer
deducciones poco ravorables para
ésla .
Vese, en er~Clo (y esto lIa sido
dicho por mucho~ escrilores), qur
si en nuestra agrie.u!tura se illl¡'O-
dujesell los adelulIlos empleados
por ~gricullOres extranjeros, nues-
Ira produccit"'n se lriplicaría, cuan·
do menos, creontlo de este modo
un bicnE:Slar para los pueblos y
tJl~a buen3 roentc dc ingresos para
el Tesol'o.
Pero t/lcaso nuestros aF;:l'Ícullo
r~s lienen la tJeIJiu3 preparacióll
para aprovecbarse de las VenllJjas
que ofrecen los descubrimieutos
cientinco~? ,Acaso descollocemos
los prejuicios que la ignorancia tie-
ne con Ira cualquiera innovación,
por lJlil que sra?
BOLSA




Fio corriente. . . . • . . . • . . ., '30
Idem b próJ.imo•.•. , ..•.• , '30
Serie F. de 60.000 peseta' oomin.le '90
» E. de 25.000 ~ .. tI'OO
» D. de 12:.tiOO« « '2:0
:o r.. de 5.000.. .. '70
» B. de 2:.500 a. .. '00
» A. de fSoo« Ir 7'rns
» G. J H. de tOO y 2:00 7'00
Eo dUerentes series ~'IO
Amorlüa.'t
Serie F. de 50.000 plll. oomioale' .... 102:'00
» E. de 2ltooo (( a I02:'fli
:o D. de 12.000« » 102'00
» C. de 5.000« • 102:'25
» D, de 2:JSOO (1 • 102:'05
• A. de !:sOO Cl » t02:'W
En diferentei seriea, ., ...••. fOl' 15
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de rsoo pesetu. .• . •.. 101'00
• B.de5000 •...•... 10100
Cambios .
Londrea. , • . • • • . . . • • • . • • 27'37
Paria..•...•.•...... , .. B'I!:s
l. semana. se dlrio In siguientes misas de
ban:
En la Catedral, i 1.. 4 J ti!! l. de Alba.A la¡
5 J media eo la Capilla parroquial. A las 7 y
7 J media eo el ~IUlr Mayor de la Catedral
celebr.d.u por dOl leñores canónigos. AJas
siete J cuarto J 8 en la C.pill. parroquial J
eo el templo del Real Monasterio de Bene.
dictinas. A las 9 la cooyentual de la S. 1-
C,ledral J en el Colegio de Escuelas Pi.s.





Rogamos encarel~idamente á los
sei\ores suscriplores que 110 se ha-
llen al corriente en f'l paso de sus
abonos, hagan efectivos sus alra·
sos a la mayor llre\'edaJ posible, iI
fin de racililar la marcha normal
de la contabilidad en la Adminis~
traeión de esle periódieo.
Trlgo•. -Loa mercados productores Dacio·
D.les 16 hao proS6nlado grandemente encal-
madGl, por ralta dI'! ~olDpradores J retrai·
miento de vendedorea. Apean se hlD regis-
tndo eDlradas, J los precios han leguido Uo·
JOA, sio que se hl),a notado liD ellos la ia·
auenci. de los 'DunJíos de aplicación de la
ley N.Vlrro Reverter. Todo lo cootrario; en
.~cbas pl~!ls se ha acenlu.do la 1I0jedad
relUDte.
El tiempo h. mejorado, ball~Ddose ya de
becho eo 101 preludios del verlao con muy
potOs celajes en el borizonte, J, en ca:Dbio,
toO un sol espleodeole J ardiente, si DO COD
es.eeKl. llo menos como es dado esperar en
"ti 6poea del año. Las lierras, cargadas de
bamed,d, b'D recibido bien los beneficios
de DO 101 radiante. J gracial ti ID inOajo van
mejol'lndo oolablemeDte las cosechu. Las
lIbores a,rieol", Interrumpidas ~r las 110'
viu, le han reaoo4¡do.
El ne¡ocio harioero del inlerior en nada
bI Y.rl!do••610 en el detall, ha eltado DD
poco mla animad...
En Barceltona se ha notado algona mayor
'Dimelón, débida, mb que 1 las ganal de
elllnr en oueyos Dego<:ios, 1 101 propósilos
de 101 lrigueros ustellaoOl de bacer sabir
el"rancelante el temor de un. invasión de
urellel eJ.lrlOjerol
Estal prelenJiooes han moliVldo lIoa pro-
tesl¡ de loa huineros J comercianle¡ de liar-
celona, por enlender qoe seria perjndidal
pllI negocio, J' mUJ limitado, si se oLOrga·
na por el Gobierno tales concesienes.
LOs.,riboJ ban aido .Igo m~s importan·
lea qae en l. &emane IOterior. De Irigos ex-
t:'lDJeros ban llegado unu tO 010 toael.dlS;
del pab, por lIS eltaciones del Norle J Fran-
da. ttO Vlgones,
to CnlDIo 1 harinn, le hao hecbo algu-
n... opel'lcione., si bien de no mucha impor·
lanci., por la inseguridad de la situlción.
Inle el temor de q.e sub1D los precios de la
primera maLari•.
Eo ZlTlgOZl, encalmado el 'mercado de
«raDOI J con lendenci. i ·Ia baja, no obstan.
te que ,a descendieroD, :00 ha mucho, los
predOl. se h'D colindo; Irigo Cltalin moD-
te, de 38. 39 ptal. el clhlz de t79 litros la
l." cllle )' de 37 '31'lIO la \t.'; lrigo hem·
brilla, de a5 á 3tNSO¡ Id. huerll, de 3i. a as;
cebada, de t7' 18 la luperior)' de t. 1 ni
11 claJe corrienle.
La tostchlte prelentl bieu, feDeralmenle
eo l. pronncl•. En algunos puebloa la hao
merm.do mil Ó meool las lormeotu de
snoizo. Le liega de I:ls cebadls empezó ¡"
r6lOItlodo completa la grlouón; pero Da
aembl'ldOl de trigos esUD mUJ Ilrll.dos.
Mercados
CULTOS
11 domingo 1 loa 4emb di.. relUvol de
. Anodoa J' comunicadol i pre·
CID' c.ollveoclOD.les
No se devuelve. origiule. lIi
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Seis ó siete obras do otros tantos au-
tores, todos consagrados por 108 públl.
cos.. son muchlle obras para que el ga-
cetillero pueda de ellas, en ucaB IíDeas
explanar uo juicio que por otra p.rt~
serill .repetir lo que tantos ban dicbo, y
extenO:;'IZ::Ir cual SU interpretación ea-
meradisima aCOI:seja las dulcedumbres
q~e dejaron eu su alma teatrelca,
La cizaña de Linares Rivas, más ber·
masa en mi concepto por las verdades
tan bl"lIamente dichas que poDe el au-
tor t:U boc,¡ de los peraonajes de 81l crea-
ci60 que por ~el asunto de la misma un
poco invcrosimil P. Imaginario en mn-
Chl\8 de SUIl ¡¡itllacioneij, eliO'i6 la com-
pañía Ba¡;:só p,ll'a pre.jentar~ nI públi-
co jaqués,
No desmintieron ninguno de Jos ar-
tistas la fama de que venían precedidos
y pronto el aplauso del pilbhco sel1al6
con ruicíosas ovaciones, á 108 1ue c(,n
sus facultadcs t sus talentos y ~'o que
en el argot teatral se deliue, dicieudo
que es c,ómico de tablaR y que llamo yo
eleganCIa, desenvoltura artística ideo-
tificación con el personaje ioterp;etado
llevaron hasta e! las grata!; IIcnsacion~
del arte escénico, puro y sin mistifica-
cione~ que es inciudablemente el que
más hal::lga al espiritu, el que más 16
expansiona, el que mAs fragantemente
lc embriaga ,
Entre estos ~rti6t3S meritísitnn:, "",oy
á poner p.iu Yacilacio~es en Jugar tpree_
mlDente á la sellora Gil Andrés. Ea
pr,lmero un ho~enage lÍ la belleu y un
ttlbuto de admIración despuéll, pa.ra la
artista. Petra, el interesante persona-
je tle Oaridad, pUc6tn en ~cena, el sá-
hado, aquella mucbacha ruda, truplan-
tada de una vida aventurera, de la com-
paftia de un titiretero despiadado_ al se,
DO de uoa familia y á la. sombra bienhe-
chora de Caridad, llU patrocinadora su. ,
amIga encueutra en la seraora Gil An-
dréll.u~a intérprete que sabe dar al pero
sonaje mteresnnte todas los matices y
todas la;: sensaciones que el autor puso
en el alma qe la mucbaclla, tuda en la
expresión y ('n l(ts ~demanes; en el sen-
tir uoas veces sentimental. enamorada
otras para caer pronto y en trao.íc-
dón brusca en ataviamo!:l de raza,
republican08 portugueses pasen J en
cambio, de lo justo, preteudiendolqaizá,
que oueEtro Gobierno se convierta en
agente BUyO Ó poco meDOS,
Lo cierto es que la RE'pública en Por-
tugal tiene tCldavia poco de coolistente
y ello explica~las:persecllcioues de to-
rio género que sufren en aquel pail los
monárquicos, obligados á emigrar para
evitar¡::e io:!' atropellos de que son vícti-
mas,
La dictadura republicana y de los
carbonnrios vá traspasando todc8 108 li-
mites y justifican eh buena parte 108
trabajos que se rtali¡,:au para promover
la contra-re\'olución,
Por desgracia para ellos los dos prin-
cipales jefes maoárquicos portugueBes
no tsUn ele acuerdo respecto al objeti-
vo (lo la campnr'ia, plles uno, almirante
de pr,'stigio, quiere la restauracióo de
D. MarlUel, aio condiCIones, mientras el
cnplt¡io Pavía, como declaró eo su re-
cier,te manifiesto, de~ea qUe se vaya 80-
lo á la RestRuració"J, man~rqnica de-
jando IlIego á las Corteala tarea d~ele­
gir Rey y rara atraerse elementos de JI.
República promete que se respetarán
todos loo empleos, gl'ado8 y derecbos
concedidos por el lluevo régimen.
La intentona de ahora ha fraca,;ado
pero los trabajos siguen y lo probabl~
es que Portugal, dentro de un08 meses
s~ bD;ya, causado de República y de I~
t.traOta IOtolerable de los carbonarios.
El Oorrespotual




. La cuestiJn de Marruecos sigue
l~ual. Los chauviuistas franceses con-
tlnúau sin perdúoarnos que hayamos
turbado la alegría de su entrada en Fez
y aquí IOil rl.'!publicanos , socialistas e,,-
tllu empell.ados en demostrar que ..e ha-
llan. al sNvicio de l! rancia t promovien-
do mltlues y propagandas contra nues·
tra iot~rveocióo.en el M.ogreb.
Los IUtervenCIOOIstas españoles tam-
bIén se t~r~pollen obrar y al efecto pre-
paran mltUJcs que COOLrarr~ten los de
la conj unCIón republicauo-'socialista, en i
los c:Jales tomarán parte, entre otros, I
los Doctoreg Maestre y Escuder. h;lle es I
-~l modo (\c ver de qué lado está la ma. 1
yoría de la opinión y de acabar, tle uoa I
vcz, cou la tinoía de esos radicales qur
aml"nazan, á toda hora, cou (:onflictos
al Gobierno_ como si no siutiera~ t'1
lomor f¡ la Patria y fueran enemi"'os 'de
la expansión y del "ngrandcC'imi~llto·de
España,
Como es natural hay expectación
a.n~~ la cr~¡;i~ po.litica frllnCCE'a y las oo·
uClas que se reCiben de 19. contilJuación
de Oelca~é en el nuevo gobierno y de
la entrada probable de Mr. Etipooe en
la car~era ,le guerra sOD motivo de preo-
cupaCión, pues/asldeas imperalistas del
pl'llllero y el ser el segundo el jeto del
grupo coloniol frauces la justifican,
Los actQs COntrarios :i E.'Ipafia que
está rtal,iz.aodo el (Jou8ul frances eo Te-
tuán, indican que 1'~rancia no ba de de-
jar de ponernos todo,. lu'l obstaculOli
imagioables eo lluctltra acción. El Go·
bterno, de seguro, lo sabe y e::l seguro
también que seguirá salieudo al paso
do la política faluz oel gabinete de Pa·
ris si éste aproba8e la conducta de sus
Cón6uletl y elleogunj~ dd su Prensa.
De lo que podem08 estar ctlll"eooidos
es de que el Gobierno cumplirá CO:l su
deber, ¡¡ea corno sea.
•" ,
Los inteutos de cor.spiraciou en Por-
tugal es una nueva preocupación que
ha salido al Ga.bi~ete Canalejas, porque
le hace ~tar!vlgllante y le obliga á
refpetar J a hacer que se respeten los
deberes de la neutralidad.
E1 po,¡ible ql1e IH cxigenr.ía~ de 1011
partes, se apretnja el gentío y se dll.D
vivas en todlls los idiomas S se aplaude
con frenesí, y se l:alltan alabanzas al
Santísimo con fervoroso eo.tuslasmo,
puesta el alma en lo alto, aún por aque-
llos que en política nn son reacciona-
rios, porque la política uo debe estar
reñida con Dios ni con la Religió..'!.
Los que han pretendido perturbar se
han metido, por ahora, en sus Callas,
convencidos de qne no l"ncontrariao eco
co;no no fuera para que cayera sobre
ellos el anatema de la o¡.,iniOn, y Ma-
drid e8tá dando al mundo un espectá-
culo hermoso de cortesía y de adhesión
al Congreso, que 'e exteriorizará. de
modo extraordmario, en la tarde del
j~e\"es, con motivo de la magno. Proce-
sión del Santísimo. El Gobieruo y las
autoridades no Me dUl"rmen velandll por
lo. tranquilillad pública y como medida
de elemental previsión.
tii alguien fuese tan loco que trata-
.&e de de~bonrar á E~pai'la, promoviendo
UD conflIcto, sobre el caerían los aoate-
m~s de todos: de los blaucos y de los
rOJos, porque á tod03 interesa que los
ext,ranjeros que hoy DOS honran con S\l
VI$lta lleven i. su país ei re'::lIerdo de
uua Espalla culta y bo~pitalaria,
Los canticos relig'lOsos, las Dotas sa-
gradas, el paso de la Forma sacrosaota
deben tener acce~o libre por- 'las calles
de Madrid y lo teodráo, eohmedio del
fervor de los católicofl, que sou la mil-
joría de la naciou. comenzando por 101
u:tO!! Poderes del Estado.
~ay que aspirar á que el gran acon-
teCimiento que actualmentecelebra Ma-
drid deje atris en solemnidad á. ~os de
Loodres, C'..olouia, Brusl'lall, Caolldá y I
otros puntos
El OongrelO Eucari.!ico-La cvutión
de Marr/ucol- Los conspiradores por-
tuguesell.
. EH im~o8ible negar toda. la importan-
cIa que tiene el Congreso loternaciouat
Eucadstlco que fe e6tlÍ celebra ud o en
lladrid
El mundo católico está a'luí repre-
:;e.ntado por tI.t:ltltud de ilustrelO Prela-
d03 y por per90l!alidlldes muy salientes
baH¡1 de las rntió :lp;)ftadall regiones.
EE'te gran IHlceIlO, trallsCflud~lltal y so-
lemne, ha puce-to ti Madrid en fip.!lta y
h.a 11('lDO!strado que la capital y Espaila
tU'neo arralgat1u en Rn médula el sen-
timiento católico dI.! un modo indestru::-
tibie
La eutra~a dcl Cardenal legado rué
solemne, trmofal; el Goble:-no fe asoció
al pllebl0 p<ira rendir hnmenaje al re-
presentante del Papa, acudiclh10 ell ma-
sa á cumplimentarlo ee sus habitacio-
nrs.
Las casas, las calles,.I.os templo!, los
co.r&~ones, todo rcboE'ttJubllo y espíritu
c~lstlallo y habta aquí no ha bll.bido in-
Cidente alguno que viniera á perturbar
los, ~cto!> tiel úongreso, como si Eepai'la
qll\!~lera demOstrar que l"S pueblo don·
de:-e gozJ.. de verdaderll. .Iibertlld y que
esta capaCitada para el eje:cicio del de-
recho
Eu Sau Francisco, en la cripta de la
Almulle:13, auoche en el Real, en todas
(Se Continuara)
roN LA PRmm~ DEL IllRPUS
(C0'11linuaci6n)
.•En')jó~e e~ pueblo de Ba:Jajoz, lo
!DIsmo que el de III Coruüa, d" uo ver
IZlIdll ~OUI'O 1"<1 murOl! de I¡¡, plaza la
bnn~.,ra. cor, lll. efigie dlll lillllto, Y de
110 Olr r;1 (lClnÓu que Lodos lo.:! linos ha.
oía UIVlltl R dlChl:l solemnidad. Agolpó-
he en las baterías J ¡¡nrprendió á tos
artilleros junto á la'! plt'ZIl..8 ~in atro!-
n'rlle 8 dUJlarllrhu' " ",ntonces UUA
• •
lDUjtlr, lIenft, de ardimiento, "fcllndo IUI
couduCltl., le brrsllCo á uno ele elloil I&.
mecha ~ti la.:! rualloli y dis"pllró el pri-
mpr canonazo ~
.thí, ('n el espatio de Ollho diu que
traniCUrfll:lrOu desde el 22 al ¡jO .Ie
Mayo, tO¡J1I a E~J,laüll. l>~ levantó sin
• •JlOut:f:ie etlf,r¡':>1 rilÓ acn..rJo lal! proviu-
llU~, al impulso dll un millmo senti-
miento, de la indIgnaCión qua CIlU!8-
ron lo", 8tlC~W(( de Bayono "'
y 1M. cOIJ~igl.lll. fué, como ya bE'lUOS
pOdl.lo oon'¡lderar, d grito d" c¡Viva
Sao F6fIl&ud(b
Yo, t1uu..:~ bubillrlL cepilldo frase al-
ffllba Jd, Thitlr.., porque en su célebre
HhtOI'18" tfll.S do clld!\ pl1labra pu¡Jie-
Ante el "Paso" de S. Pernando
gable y 09teotando UDII marelnte V6r- t fa decirse q\le está en acecbo una iu-
bosidad, le:.t.iroonió li \Vagller una ad· juria contra 108 cspanoles-que come-
mirllción tlln ent(uiasta que para OO· liaron el delito de defender 80S hoga-
rrespond,'rJn , prouto comenzó á iote· re.ll y fasistir al tifllllo.-Pero no vaci·
resarse por las estupendas y nhsurrta~ lo en transcribir sus uotioiaa sobre Ban
teorítU de su ¡"terlocutor. en el curaD Faroando y el Jevllot ... roiento genenl
de eJltas cOllversaciolle9,Gabio6eu des- de E.tlpafia, porque viuil'ron á mi me·
arrollaba 5U tesis (a,"orita de la des- maria 6n UD :nstante lIolamne, 8urgien-
igulLldad rlB lílg aZIIS, y sus paoien~e.!l do entre el bullicio y la pompa de la
pesquius de la craza de eaco&idou proce,sión, cr.o1J)o 00 ¡;imbolo de 108 tres
eoLre toda la aglomeración bumauM, lIeutimientoll que animaron al pueblo
pl'(~r.onizanrlo tnmbién un SlllLema de en 1808: E'lamor á la religión, á la pa-
dividir lA humanidad en cuatro catl:!- triA. y al roy,
goria::; hijo.!l Qa r~yell, imbeci!o.!', bri- Despllé~ de escrito:! e6toll renglonea,
bonas y broto!'; o!lulÍficlI.r;ione! muy he hallado un documt'uto, rooy curio-
halagüeüas plOra d prnfe,wr alemán ~o, 'lue ncrediLa de mauera irrebaLible,
pQe~to que le cOIl"ider",ba incluído tlCo 1 da un modo auténtioo, oficial, lo ya
tll primer grupo, á qnión terminú por Iéon9iguado, Conviene á baber:
áubyug¡¡,r el brillllntl' teÓri.:o con r..trs.- .. Españoles: El dillo de San Fernllndo
yellte~ rO:Jllitler"cll111.·R eu Il\~ fJtle s6 Ih'\ sido siempre para nosotros uu día
revelaba hitltorillod,lr, erudito, filéso(o, I couSIlgro.do á. rec\lp.rdoa gloriolfos y fe-
viajero, 1I01'elists, POlilioCl, poeta y lltce~, 1.11 Illcbo. incierta y nunca iote-
met•.ti~ico. 1rruOlplda por oinco aiglo3 con 109 bár·
WAgoer reduci,lo, se dedicó á leer. IUrol! nllurpadord~, tomó en 1(18 diu
IOil D1linerOsos volúmenes escrito>/ por ¡le aquel Ltf>róico príocipe el Allpecto
FU U'levo Ilmig'), III friendo lo iufiuen- majl!:iltunso de nn triunfo continuado.
cia de lit] I<>ctllra tU 11l.~ últimas pro- Arr"nclLrllj,! á 108 IifriclIUQS Córdoba,
riuCr.iOllP..~, ni ~t'r invittlllo eo d08 oca- Murulll., Jllao y la [)Od6rO~a Savlllil, la
sion~s Gobi~eau tÍ. Wahufriad. 'OilllJ IIi:.Jaozfl rll;!.l delltiuo i'1;!. inclino p.ntorll.-
qUtl el grau leader do> III I1llhie", po_ m"ute ¡Í. (",vor OI\t'strCl y 8enRló i. los
IIp.ia en BlIyreut.h, i. d'3_c..ndr del CO!l- eo('migoB Sil últllnll lIbsolacióu en Gra-
linuo pelear de I~ Iflt~li~f'ndll., p\ole-t.r llalla. Mu uo eran ~olamente giorias
de resn!tad(s m:i .. fuct>sto:f y menos militares las que se recorJaban o. 1011
positil"o que el cl.Hltiuuado ('afuerzo f\:tpailOles en elitol fau"to lIitl.: era el
corporal, prodigio, casi único en la hi8tori~ de
Cuando murió el Cond·', IOi Bayren- ¡Jos rayes, de habers8 I'tluuido en el tro-
t}¡er BJdUer, órgano dtll grU!>o wllg ¡lHI ció U..stilla, y en lli. persolla de1fer-
ueriauu, eu el que aquel UhlJí .. colaba- usudo 111, todas las virtude9 de üo
rado, Je cous:lgrarllll]nna ~UlllllOSIl Il€- l' hombn', tolloa los talelltosde un héroe,
crologifl. in~pirada pn IIn ~~Ilt¡r tal, . toda.'l 'as cualidades de un monarca;
qlle e~te y no (otro fué el origen d81 Iprudeocill, rectitnd,¡firll\o!zll, iuooencia
g(,biul~mo, da c08tumbrlls, pit!dlld sin igual, amor
Al afirmnr protetizllufto que lo. civi- al orden y la just.ir;iH., oelo inoenute
lización moderna ha sirlo creadfl. por por la libertad c.vil y la protccl:Íóu
bFl razu germánicas que, 1'1} el siglo moral de IIU pueblo, todo mandaba tia
V lngraro" tranllformar el g:enio do cerca 1\1 amor y la reverenp.ia, todo Ile-
Occidentl', y al hacer que lale.. raza~ vaba á lo lejos el re:tpeot.o v la admi-
descieudnn de la U7,.lI, pri\'ilegillda d~ ,ración Lo!! castellallO.!l perdieron en el
1011 arios, M, de Gobineau dllba i. 1110 nn legilfJador y uu pad~e; los enemi-
A lemao ia con tem poránp.a uDOS ar.tepA- gos millmoR dr b~1ados por su valor hi-
I!lldOll glorio~os d., quieuRs hereda IIl. ciaron demostraciones de l/entimionto
milfión de continuar la obra regenera- en 8tl mBerte; 111. Uistoda lo ba pueilto
dora de llue~tra dIJlladente y pan otro, en el templo de la gloria; Id. 19lesil\ Jo
progresivo. humanidad, onmplient.lolfl· ha. co!ooado para \-entlración de 10'1
fi ..lmeole sil:'ndo el modelo do lo:;; po~- j fieles en 1011 altares.
bias cuitas. 1 (Concluirá
Alt'mania, reconocida, debía de ele-' =~:;-~-==--_",;~,:,:,:::.~==
VAr uu moj..~tuOl>O monumento á hl Correspondencia
1U6mnrill. de Ilquel francés tan .. , ger-
mano, y consagrarse ti la propagación MADR1D







;'\ue\'os vellenos Que nos inoculan muc:.hajl
de la:f novelas del dia, aún las reconocidas
como morales.
Lo,s más de ellas enseñan, cuaudo menos,
el arte amatorio, 'J los medios para efectuar
los call1'ichos de la coucilpi~cenciil, la ...en·
ganza de las injurias, y lu~ frauJes )' enga.
ños, que oculta e~a mcotira, que llamamos
ilustracion
Otros hay tan Ilello~ dI' obscenidad, que
present~n el ...eneno tan sin anlifáz, qne sal-
ta f¡ 105 ojos, y cOI'r(lmpe el corazón y lu
co~tUll¡JJIes. Pero hay mnchas novelas mó-
ralce, ~o dICe, en que se proponen ejemplos
(le virtud y hcrois:nQ.
Bueno; pcro corramos el \'010 de esta ilu·
siÓll, y \'crern03 que tienell ('1 mal junto al
bien, y e~to las rl1~$ JllOI'~les.
Le pillta, ~i un héroe virluoso, pero casi
siempre COII dos defertos El primero es que
piolaudo con dewuiada Yi\'~za las pasioll~sl
p.ra que rea'llte mas el hero,~mo de la VlC·
tNia, la tri3c¡a.e .uel~c ,'eoellO, ceMndose
lo scnsiti ...oen I~s apariencias lJue h.1lagl'n el
sentido, lD~s que en lo espirilu.l y virLuoso,
cuyas im~genes, como más a~3lraclas, I!0 se
fijan lanto como lai pro"'ocatlvas y seo!lble~:
así s<' dl'jd ver por ti erecto que se SIgue,
Veneno que encierran
las novelas
GRAN CASA DE VIAJEROS
A CARGO DE
"bigarradll.lI de típicas y ohillllnas in.
dUlDen~aria8 No faltaron lo! tierno.
franC6aM, 108 qne aODalm6ote vienen
á nuestros laroe, atraidoi por lo~ mila-
gros de la Virgen y ávidos de preum.
oil\r de cerca las contorsiones epilepti.
en da I a enferma que bUllea en el arca
unla la panacea para 8US maies' tllm.
blén estaban lag bell88 rra1lcentas en-
'~autadu de III galantería de 108 espa-
fiule... , siempre auh"lollO!l de bacer gra-
tilo la estancia en el pllb de 10>1 torea-
dore~. panderetas y madroño!:J, á las
nilla>! tubillos da allende l\li p\rlueos,
qllO!! &qni d~jan entra riulcedumbres el
reouerdo grato de su tIo1egríll. Illfantil,
de.u ohapurreo A"ra,,¡olo
y no hobo mas iAh,~í! hubo fuegos,
gi::-ante:l' y cI'bezudOl'I, bailes &nim&di-
t!im08 en La Unión jaquesa y en La
Altgria Juvenil l populll.r~s J de abr;go,
al aire libre y en el rroutón amplísimo;
yen el cafl Univer.al una artist.a de
variet.es de esu qua si. Cnarlss, el sim-
patloo Charles de .Francforlla conooill-
ra diría HegunIomonte que estaba di,·
localltt.
y ~í, que I:Istá didoe.mt, 111. bella
IJaoanerita. ini mita ble ba! la ri n 9. ala que
el públlou no tia oaUill du aplaudir, ni
ella do bailar, farrucas, garrotined y
toda clase do daUZIto!J modernas y sal.
sallas en 1::'8 qne resulta insuperable
p.or el cllráct~r. lito gracia y el clasi-
olsmo.
y nota prinoip31, el elou de est(lB
dífl.~ fiesteros ha ~ido la verbena de auo-
cue El dellci090 jardin de Alfonso XliI
ilominado ti la voueoiana, ofrecía. por
su aoimaci611 y alegria, el espeotáculo
grato de olla avenido de gran oa'~ital
rebo~ante de vida. .
Esta oaS8, Situada en d punt'l más
céntrloo de 111. población, lIe halla ro.
duda de ouantall comodldadell puede
apetect;r el visjaro. E"paciosas y bien
v~otiladas babltlLcione.i, con luz eléc.
trlca y timbres. café y billar ":i servI-
cio de cocb"g ala elltacióu á la JiegaJa




Plaza de S. Pedro núm. 4
Hace uno" días que Al' baila en oama
retenido por pertinaz dolenoia III celo-
1I0 párrooo de e.:lta oiudad, D. Joaquío
Rey. Celebraremos sn lJrOnto restable·
C1mieoto,
De Fiest:as
Un refran que es muy populln acu·
de á mí meüte ni titular ésl8~ líne"lI
por enc8jar llqui como auillo al iledo.
«'rras 111 tempestad vieue la cfl.lmt\" J'
la oalma m!Í.8 absoluta y chicha ha. lIll-
c6,iido á llls tempestades de edtusias-
lIlO derroahado elufro próximo pll~lldo
por una simpá.tico. comillión de ffltlte·
jos, para conmemorar la tÚltivldad de
nuestra patrona Santa Orosill.
Sin I(.s cultOd religiosos, lIiempre
explendoro:!os y InciJol'. nutilitraa tiee.,
tas hubieran pasado por ehtllro inad-
vertidM. Y ee de apunt.ar el que no
obstante, la careucio.lie alicielltetl pllra
atraer ..1 forastero, eo el dÍtI. 1I6 lit. fies·
ta prmcipal I\lbergó nuestra Qil1rla\l á
IIn bnl'!n número de ello!', que dejllban
al pasar Is nota simpática de su~ t'x·
pausioll"'~ pueblerinas j' visuaUdadoa
Ha terminado el pluo concedi¡to por
Real decreto de 20 de Abril último, pa·
ra la incorporacióa de las marcas ro-
pre.-.col8tiV8!' del impuest.o establecido
eD dicba real disposinióll á los aparatos
lIa.mado~ <rélucf'ndeddH'U y, pasaja di·
cba fecha. incurrirán loe telledora" de
ellos ea uoa molta f"quivaleuteall'¡uíu
tuplo del impuesto defraudado, má4¡ la
cooti~08ción inmediata del aparato.
LOll oomerciaotes no puedolJ expeo-
df'r 108 I'ucendedores tlio el reqnisito
indlsp!'Dsnble de l'¡IIC pre~eotf'll, pree\-
..amente en la Dollegacióu (le Haoienda
de la pro.,incia. declaración en papel
común de la l"ealid&d en Goe bayan de
ejercer elite comercio. debiendo eotre-
gárseie:l certificaciÓn en pap:l timbra·
do oorresponllleot.e, de quedar ilJlICrlp.
t.cs como talell com::lrciaote~á los efee-
tOI de la invest.ignción.
LOd int.eresados que dejen de presen-
tar dicha declaración, iucurrirán por
(lilta fltita eo una multa de 125 pelletas,
siu perjuicio de tal! dem¡j,s re~pousabj·
IidadsdeB á que baya lugar con r"la-
OiÓll á la OOBtribucióu lodu8\rial y de
comercio r á la ley do contrabalH:!O y
delraudacióD.
So baila vacante la f'8Ctle!a d~. nilio.
de Ansó dotada con 825 pesetu. la que
seró provigta pOrCOllO:.lrllO de tralllado.
Con objeto de Iillistir á 108 solemnes
actos dol Congreso Euclirístico que !Id
celebran en Madrid, el marte~ salló pa-
ra la corte nuestro Ex:no. Sr. Obispo,
encont.rándose tam'oiéu eu 111 mi8ma l
000 anÁlogo objeto,muobo!l 8e15.orell sá-
cerdote~ de la diócesis de Jaoa y la co-
llli~iqo del Exmo.Uabildo de esta S. 1.
Catedral, formada por JOII M. l. ~eilo­
res D. An.tonio Lll.cadena, O. Antonio
Lafuente y O. Pablo Olegario Martí-
nez,Arcípreste,MaostrelOcuelas y Magis-
tral rospectivamellte, del! Illi¡;mo.
Es eaperaJu el riomillgn proximo en
Zarogoza el llJlUht.ro de Fomento
Sr. Gasget, qr.ieu se proponll dsr en la
oapital sragouega IIDa coofóreneia.
acerca de la ¡..bor qoe viene 1ealizando
en pró de Ja<l obras púbHcllS.
Con obj6to de pallar el verauo en Ja-
ca, hall lIegado,procedentes de Zarago-
aa. D. Félix Ramóo y familia yel Doc-
tor R(lYo Galindo. de Baroelool\ Don
AutODlO Caubet y famiha y de Gaarla-
lajara la bella señorit.a! Eteua ~Iufloz
Lllflleute.
El día 1'j de Julio próx:mo y aute el
Prefecto d .. los Bajoll PlrtneO' fraul;e-
Ile!t, teudni. lugar la arlju hcacióu de 111>1
ooras del o" loto del ferrocarril de BII!:·
duul á la frontera de E~pIli\3.
Gacetillas
Ha publicado l'a (Jaceta de Madrid la
re}¡loOióll de 1011 ll11rgentOlJ en aotivo y
liccuciatlos de todas cll.llelJ nombrados
por el Ministerio d'J la Guerra parA des·
empeilar destinos clvile!J, en cuya rela·
I oibn ooll8taD nQmbr~doll pl1.rR las siete
plUM dI' vigiltlllte~ nocturno!! de csta
oiudad, O. Antonio Hernándcz. D. An-
gel Gonzá.1f'z, D.Mariano Galiodo, Don
Gregorio Sllld"OIl, D. Pedro Regalado,
I D. Hilari ú Lomas, y D. Matlo.s Talín,
! y para el cargo de sepulturero D. Ca·
lixto RubioCalvo.
f cic~roJl~ en el que 81lColltrará no 8010
la UJauela más rápidll j' oómoda de
efeet.uar lo. viajee-, dooumeuh.da CaD
uo "Caudal de citaa, IJOt.u. y"lIt.día·
tioas, borano de t.renes, etc, etc, si no
qua tambi60 descnpoionell amena.s, de
lR,~ más importantes poblaoioue:t de la
Ipenínsula. i1u~trad\l.8 con profusión deuermosOi 1.)'ograbados,
Tlp.oe ona sección esp!H:ial para bal-
nearios. playa!ll y puntos de ver'llle,),
indi~pl'u:!able pllra el t.otlrillta y de
inestimable valo~ para t.odos.
Consta de 298 páginas. De ellas, 96
1 de excelente papel couché, destinadas
I á la ioformaClón grafiea y lall reatao·
I .ell, á COIUltO" datos y 1lotio¡a~ puedeninteressr al viajero.
'1 Su precio e9 de 60 cént.imos y se ba-
Ila de venta en la i7Rpr~nta y librería
de la Vd. de R. Abad, Vayor 16 Jaca





Editad. c\ln'gran lujo, ha publicado
la Comp.qr" del Norte, UDh guía des-
criptiva que para el vIajero viene á Ile·
nar UDa neceAidad ¡reDtida y será eo liD
"lIIillU' por la pellÍluula liD cxoE'lente
Naestro Ayuntamient.o en la s811ión
ceCebrada el. IUDI'!!, aoordó por unani-
midad llevar li. la práa~lCa ~I amplio
proyt>eto de reforml;l.lI locale.!! qne ve·
nia aoarioil\ndo, á. cuyo tio en 81leesi-
vall S6SjOU611 $3 planel\r.i. eo defioi~iva
lito manera de tlllr forrua, oro la
mayor lll'geucia jlOsiule, el amplhi-
mO plan de oorlis qlle lie van lÍ aoorno-
ter, tod8!l elltll"! en l:otorio provecho y
fomento de n\le~tftl, oiurl.ad y de SU8 in-
teresel>.
Por hoy no podamos ser m¡\,~ ex!>l!-
cito!!, limitlÍlhlouos á oon~ignal' el alu-
dido acuerdo que ha sido recibido oon
Il.plallSO y olltullilloSlUO por toda la po·
I
bJación.
En so finea da Larbt'sa, y bajo la ad·
I
I vocación de la Virgen del Carmen, ha
erigido noa b;)llittll capillu nuestro
1 querido amigo don Manuel Gllvln,dili·
gente diputado provincial Pafl& 8U
inauguT80iéu que &ti :lOleU1Ó r·l rnartpS
y ell la qne ofioió el M. I. Sr O OBroa·
- . so Saogouín, Oeao de htll Saotli 19le-
Con objeto de dar término al curiO l e-i&, C1tedral, oelebTÓlIo Ilnt\ fie~ta 6X-
académico 1910-1911, verificáronse ¡ pléndidll.álaqueslistió un buen uú-
el~os últim08 días en el Colegio dl;:1 ~ mero de Hlvltadolf, ~t.re 108 cllales ti
Sagradu Corazón, acertados .exám.eDes, ~nr8be.n q1~l}S~rO ~11'eetor V. l\~lI.ouol
los cuales fueron una prueba lUeqUlvoca ::Jolaoo, y UlqUugUldil:l peuooalldades
de los adelantos coosegUlJ08 duraD- de Bl.:!sca~.
te el presente curso, por los alum- I l'er~inadll la fi:'l8tR. n!igioflR, que
ooa que' dIcho ceo~~o acuden,~mere· av",lorú e~ .~erlOr Slingorflu con elo-
ciendo Cllpec:ial mencloo aquellfJB cuyos J cuente .pllltlca, lo!' concu~reote~ fueron
pombre8 á contlDuaci6u 86 e:rpreFan. ob~eqUl8dú~ pOl elllofitllón, y lOa ae·
Lengua francesa.-Our,o luptrior.- ¡ fiora con explélldida comida d I:uada-
José AHué, Luis Pérez, Mo.uuel GH . mente serVida.
Ramón Oliván, Mariano Moneu.- .'Jur- I =
• Q medio -Marisno Jimenez, Pedro Por coin~iJ¡-r coa la gran Ilolemni-
Gracia, FranCISCO Gracia. 1 dad Eucalhtloa que le celebra eu Ma-
Teneduría da librol.- José AlIoe, drid en el (Ha de hoy, nlle.!r'tro Exaelen·
Manuel (Jil. tÍ.;imo Cablldo ba dll¡>Ol!ltO que las ao-
Aritmética - Cuno superior. - (M a- lemnee ví.~pim:.i;I de eeta tarde se hagan
ouel Gíl,----O~rRo medio.~-- 1 ante Su Ol\·ina Majestad, e:xp'lesto co-
Mariano IpieD8, Francisco Gracia, Imo en lo" dia, de Mioerva, t.erminán·
Leandro Lóplz: CurIo eltlmen'al.-Ao- dose el acto con procellióo claustr&l,
tonio Jaroe, Pablo Ugued. bendiciÓn 0011 el Sl\utisimo)' rellerva.
Lengua eastellaAa.-Curso supe, ior.-
L. Pércz, Joeé .~lIué, Manuel Gli.--C-ur· Se di::e que en breve &parece.rá una
lO mediu.--Mariauo lpieo!>, Leaudro real orden disponiendo gO provean por
López. Francisco Lac8sta.-Ctlrso ele- i 0PP8loi9U }' con 1.000 pe¡euq de Ruel-
mentQl.-Aur.onio Jarne, rlblo Ugued Ido, la8 escuelas vt\oantba COIl 500 y
Caligrafla.-Curso superior =AlIto- 625 pe!etas de dotación.
nio Tt'.rréo, José AlIué-Our6o medio- 1 S6 agregu ~t16 elltas oposiciones S6'
Leandro L6pez, Mariano Ipieos, Fruo· rán breve.. y senCll1all y tle harán en
cisco Lacaetl1.=Ourlo eltmental.-pq.- lall capitl!.les de provincia.
blo Ugue~.
Aelgnaturae variae.-·M9.llur.l Diez,
José Lsín, Fernando Olivan, Manuel
RaDíOS, Pedro Caja!.
Alumnos matrieuladoli emante el
curtiO 1910 1911.-70 alumllos.
Para hoy funcióndu tarde y nocbe. La
monja del/calw, en la de la tarde y por
la nocho a petición del publico y fuera
de abono, La D~lor~/J, en la que según
teoemos entendlllo y en los eusaY08 he·
mas podirlo o'oservar,rl.e la protagoni'ita
hace una verdadera creación, la actriz
Sra. Gil André9,
Quisiéramos ver á la Gil .\.n~res, e.n La
Za,ula pues no se por quc presle':lto
que eu la interpretación de su herOlOa
esta actriz babía de obtener un trluofo
pertionalitimo. •
La motljo d"clllza, y los Juguetes
cómicos F,.cHlcfort, Los cho""(ls del oro
y TocÍ1w dd tillo, han forma,lo con las
apuolada" el cartel de la ~emaDa. El
gr,u tac~o, último ca'reno de bwlto
'loa nos ha servido la Oompaaia B3SSÓ.
6.i una comedia chistosi,ima y con gra-
cia de la mejor leYi quizá como en la
mayoría de las prod1fccione,; de Paso y
Abati, baya exceso de lo que p.odriamos
llam:lr chide indudrial, gracia rebus-
cada, fabricada ad loe con el simple ob-
jeto de hacer reir al público, sIn que
pretenda (".00 esto negar que hay eu la
obra la oatural que fluye de la misma
naturaleza dell'suDto.
Los autores Pa,l>O f Abati, han con-
seguido so objeto, hacer reir según se
ha demostrado experimentalmente .
Aquí es de rigor un apl3uso para el
Sr. Norro, todo un artistazo y otro no
menoe expreaiv.o pata el Sr. Sánchez,
Que eo la interpretación d\~ sus p~p~If:'B,
se ratificaron como excelentes comJCOS
y actor~8 de graudes recursos.
Al éxito de la obra, contribuyó con
BU labor acertada e; resto de la Compa-
ñía. formada por estimable!! elementos
para 101l que el público ha tcnido aplau·













OVlud. d. R. ABAD
ZARAGOZA
Se traspasan
cuanto. efecto. del ramo y herramien·
tall ni.teo en la antigua y acredit~a
guarnioionería del dlfuD'O, D. JOA·
QUIN BENEDE, Yle alquilu lo. lo·
o.le. oon babit.oión que l. iodioada
ocupaba, calle Mayor, aóm. 6.
Para trat.r ea el piao principal de·
la mi.ma.
SE VENDEN varias ro-
pas de saoerdote. Dirigirse
á la sastreria de Mariano
Mairal, Echegaray, 6.
SE ARRIENDA una hacienda
de dos pares. Para tratar dirigir-
se :i Marlín Gil Piedrafita, en Ara·
guás dt'1 Solano.
TarjeLa. de vieita de.de " reale.
cient.o, impnDh de l.
MODESTO SANI
DORREOOR OE COllEROIO
PLAZA DE LA IlJNS111U~ÚI, 7, Elt&ESUELO
TEL]):FONO: 402
Compra y vent.a de valorel públieoa
del Estado. industria le. y extraojeroa.
Intervención de toda elaBe de opera-
ciones de crédito, préltamo y dNQueDtoamas e Ierro
I
s~ ven.len y darán en IHlr.nns
condicioncs}Jos de las llamadas tle
mnlrilllonio, con jergone~ de muc·
I1e,.
Dirigirse á eSla illlprenla donde
inrormarrtll .
Se han recibido en dril, pro-
pios para verano, de moderna
confección.
José Lacasa Ipléns, Mayor, 28
BAt'JOS de
Sto. Domingo
CALLE DE LAS Co\MBRAS.-JACA
Abiertos de 12 Junio á 1I Sep·
tiembre.=Novena con ropa, 7
pesetas.-Id. sin ropa, 5 id.-
Batio con ropa, o'go.=ld. sin
ropa, 0'65.
VENCEJOS de esp. roo pora
alar mieses, se venden á 40 ~én­
timos ni lercenal, en el númp,ro
59 de 1;) calle Mayor, Puerta de
~Iolllas.
ZÓTAL~~:' J~~E MARIA CAMP~
I BURGAYNE.-LONDRES LIC. EN IIEDlCINA y CIRUJIA
Cura todas las enfermedades Cllnica, Bellido, 9, 2.· 1aca.=
del ganado y las plantas. Tratamiento de las enfermeda-
Ó
des en general. Especiltlidad en
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y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULT.&. de 11' 1, de6 á 7. Ma·
yor, 43, 2,0 iaquierda.-JACA,
MIGUEL DIESTE, repreaeoUlnte en estl
ciudad de la Compliiia SINGER, compl'1 mi·
4101811 vitin de lOdo. los fabricantel, Ilem-
pre qge lelO • cambio por o\ral nuen, ó de
eepnda malo. T.mbiea ejeeo!a kMll cl• .e
de reparacioGel J nade todo. 101 ICUj(lflOl
, lo neeeurio pan bordar, como sed... etc.
No se ejecuta olnguu reparación ea liS
IIliqulo'l que no h.,.n sido nndldll por el
repreaentaate.
SE VENDEN venoajol' 17 realel
el tajo {lO tercenalee)1 en o... de Je·
róaimo Bai1, Su .Nlool'., 13.
SBCCIOII DB .aNUNCIOS
Manuel del OlmoHERN.mEl MEDICO CIRUJANO
Parlas, enrermedades de muje-
res y de los uiiios.-Opf'raeiones
de lodas clases.
IWA S!W PIOBO, 4. Z.' "LI lNTIBlAeIDKIL"
OolUtllla dl 11 li 1 Y de aá 5
GRATIS Á LOS POBRES---
CA~A DE COMPRA
Se b. reoibido CHORIZO de A:,i1é••
ea lata., '6 pt.••• kilo.
PATATAS non.. loperiore.,'
l.n p'''. arroba, por .aoOl.
........ 1~ •• ,,~,.":'" DENTISTA
Co.o 74, u •• del Heraldo. En




falLa uoo con principio.. Dirilirte ,
..h imprent.a,
Acaban de recibir8~ lu reoombrad..
galletu IilPatri•• , que tao bu.oa acep-
tación ban ttoido entre mi numerOA
clientela.
Entre l•• diferente. eluel qDe lIfJ han
recibidu. recomiendo eficazmente UD
lurlido. que por la ",riedad 1 auperio-
rid.d de elau., ban df'lltr del agrado
de todo. mil c1ie~te•.
•
qoe ea dialraernos de lo buno J fomentar al demos que .lgooOl liben la causa, ~ue no ea ProcureD, pues, los padres, que tengan in· tersara .1 eatia; no lrodaee I!5COzor J
mismo Uempo en OOlolrOl el amor de 111 otra que inlrodueir lin lIentir la m 11m. de lerél en la buena educación de 101 hijosapar· coosena la belleza e UD modo perma·
COIII nnll que lanlo pneden perjudicarnos. que baila lo ro~6ra nalurol por" $ola pora tar de ellol eslol libros, aunque plrezcan nente.
Elltgundo defedu de 1.. no,elll mis obror ellMn. boenos. Olros haJ crisUlnol J de relilrióo, Depó.ito central
mOl'1les consiste eo que 101 ejemplos de vir- EsIII no'ellltoO 1.. mio., ¡Ordll, que que inltruyeo J divierleD. Es mUJ hmenll·
lod, .ue hOS prlllenlln, 100 de genliles lio "io ruido b~een despreciar la rnetación J ble J roen de radIo ir. bOlear .glla • fluir· Farmacia de Oarcla.-Jaca
relaciÓII.1 Enogelio ó Religóo. IU oece~idad. como inutil¡ pU81 blcen nnoa cos eenagolOl, teniendo fuentel de .gua vi·
Tercero ¡porque le toma esta materia de J conlladoa i los que las leea ea lOS fuerzas VI, que lIenn 1 la 'fid. elema.
11 geotilidad , DO del cristianismo! OIluralel, eIponiendoles cn los ~I~ros, Dejemos. por t.IUIO, 101 héroes gentiles J
BOmBR O DE PRITlGOSO¡Por,ué bnseamoslOl héroes aoterioret • donde pereten 'f¡dim•.i de IU lelBflnd¡, . tomemos por ejemplar i Jesucrislo J SDl Dls-JelClcri.to, los Grltaos J RomaDOI, .in CODO- A\ 'fer loa b~roe& Gentiles tan ,¡rtuoso., clpulos.
cer • Dios, rdej.mos lo. P.'riarcas de llrael lio b.utismo, .in fé Jlin relWción, ¿que Idea. z. ( ,
, IIn'OI de crisliaulsm.' quedaran tn sUs corazoned o otra sino que • Prototipo de las agup ni·¡Ae.to babr. 1010 beroes en l. obscnridad par. Dada necesita el hombre l. gracia, l.
Colegio de las Escuelas Plas trogenada81.636 metroa 10-fl'Jtnoll de 101 liempos , entre genlil&l' ¡No revel.elón ni el Ef'.ogello.
babr' D!nguDCI que merelU proponerse co- Ya dije ea mi trabajo .nterior de donde bre el Divel del mar. Tem·
mo modelo di heroismo, oi en 101 palriarcas, olcieron edil virtades natur.les. J cuso De.d. el 1.. de Junio le admit.en vi· porada oficial: De 16 de Jo-
lIi en 101 Profetas, oi en 101 ReYeI, ni en los mezcladas estaban de errores J .un de vieloa giladol, para la temporada de verano. Dio" 21 de Septiembre. Pi·Jueees, ni en loa Sacerdotas, oi eo los M.e.· J por esto no 10 repito .quí, P.8ro si que len- Horas: d. 9 , J2 de la maa.oa y de
beos, ni en los primeros siglOl, oi eA. 101 P.· go qoe .liall1ir ,ue si 101 fenllles obraron al- 2 '6 de la t.arde. d.ose .gOal, tarifu, folle·
"', ni en 101 mirUreJ, ni en los Doctores, gun .clO de virtod, ó ro 'idoMIn6n\e, ello - toe,'; informee l ' la Admi·ni en 101 solitarios, ní en 1.. Vírgenell ni en h por moU'fas bumanol de unidad 11 lole· , nistrseióo General: 0080, ff7
tod. la religibo' r6s, J por consiguiente sin rel.ción .Ig::o.
JBRO' FLUIDO OIBRROllIe p¡rece que nldie, ni .uo los filOsofO! coo el orden sobren'lar.I, J ,io m~rilo pare ZARAGOZA.ni los no,elisiu, le 'lteVertn t decir que no l. eternidad. Ó porque 00 habiéndo$e perdl- ( ,
ba, béroes en nueslrJ religión. do de todo l. luz de la razón, vei.n .Isun.
INDISP~NSA.BLE EN ~L TOCADOR AUTl1MGV[L~S DI LA "IRA!S'IRINAICA.,!K LlRDIS¿Porque. pues. elle empeño de no formar u,_ de ella, mb ni Sbcr.les. ni Séneca, 01
compoticlooes de uutos de nuestros mi' OIOtofo alguno Mn dado un elao perfeelo de
A Es aséptico y antiséptico, liquido y Y.\ LALLIDADA DI: T1JOO8LDSTRmm SABilAilGOJorel, l.lnooando como bll.fOn.n los eierilo- moral. ni meoo, en la précl e., ¡lUUIO que
res de católicos' No QOJ CIR§eIDOI: quid los m~nch.bao sus letos virluosos con muchos de perfume finísimo¡, cura grano" pe-
atores no hin conocido ellDll: pero no'du· malos que los I.oian por buenos. c/u, mancha, y aN'v,Qtuj suaviza y da Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
,
DEPOSITO DE CEMENTO
EN LA ESTACION DE SABIÑARIGO
EN EL COMERCIO DE MARIANO OLlVAN
•
PROCEDENTES DE LA FABRICA
OLIVA N HERMANOS
____ DE J AOA----
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